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B e f o r e t h e b e g i n n i n g 
of g e a r s 
T h e r e c a m e t o t h e 
m a k i n g o f m a n 
l i m e , w i t h a g i f t 
f o r t e a r s ; 
G r i e f , w i t h a 
g l a s s t h a t r a n ; 
P l e a s u r e , w i t h p a i n 
f o r l e a v e n ; 
S u m m e r , w i t h 
f l o w e r s t h a t 
f e l l ; 
f fli 
R e m e m b r a n c e f a l l e n f r o m h e a v e n , 
a n d m a d n e s s r i s e n f r o m h e l l ; 
S t r e n g t h w i t h o u t h a n d s t o s m i t e ; 
L o v e t h a t e n d u r e s f o r a 
b r e a t h ; 
N i g h t t h e s h a d o w o f 
l i g h t , 
A n d life t h e 
s h a d o w o f d e a t h , 
a n d t h e h i g h 
G o d s t o o k 
i n h a n d 
F i r e , a n d t h e 
f a l l i n g o f t e a r s , 
a n d a m e a s u r e 
o f s l i d i n g s a n d 
F r o m u n d e r t h e 
f e e t o f t h e g e a r s ; 
a n d t h e f r o t h 
a n d d r i f t o f 
t h e s e a ; 
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A n d t h e d u s t o f t h e l a b o r i n g e a r t h ; 
a n d t h e b o d i e s of t h i n g s t o b e 
In t h e h o u s e s o f d e a t h a n d o f b i r t h ; 
A n d w r o u g h t w i t h w e e p i n g a n d l a u g h t e r 
11 
a n d f a s h i o n e d w i t h l o a t h i n g 
a n d l o v e 
W i t h life b e f o r e 
a n d a f t e r 
a n d d e a t h b e n e a t h a n d 
a b o v e , 
F o r a d a g a n d a n i g h t 
a n d a m o r r o w , 
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T h a t h i s s t r e n g t h m i g h t e n d u r e 
F o r a s p a n 
W i t h t r a v a i l a n d h e a v y s o r r o w , 
T h e H o l y S p i r i t o f m a n . 
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Staff: 
Chris Fox, Editor 
Gary Fievez, Business Manager 
Dave Anderson 
Nancy Brandt 
Sheryl Hammond 
Lauri Jensen 
Gail Mathews 
Barbara Miller 
Christy Neeley 
Kim Riskosky 
Rick Rolfe 
Photographers: 
Bruce Jones 
Gordon Jones 
Dan Reeves 
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R E G I S T R A T I O N A L E N G T H Y P R O C E S S 
. . . B U T A M U S T ! 
Registration is not as confusing 
as most people believe. By simply 
following the crowd the typical 
student can get by without any 
problems. 
Students weigh each decision carefully as the time has finally arrived to choose the right 
class. 
The next stop a maze of files, tables, and adding machines, provides no choice for the student. He must shell out the bucks 
or take an early Christmas trip home. 
20 
W E L C O M E W E E K 
P R O V E S F U N 
F O R A L L 
We began the year traditionally, by 
tormenting the frosh, renewing old 
acquaintances, and hoping that 
somehow this would be the Year 
The Frosh were kept busy with 
placement tests, the president's 
reception, and campus welcoming 
activities. 
Frosh women display varied smiles as they are marched out of W. Warren to be 
matched up with some lucky freshman male for a dinner date. 
But order is quickly restored and the troops are once again off to an 
exciting new experience . . . Saga Food. 
On their way to din-din, the frosh men show their masculinity by performing the 
traditional "Duck Walk." 
21 
W O M E N D I S C O V E R A 
N E W B R I D G E O V E R 
T R O U B L E D W A T E R 
Women's Conference 1970 provided a 
moment, a place and a people. The 
words, music, sports, games, fellowship 
and provace made Women's 
Conference a profound experience for all 
who attended. 
Top: Faith Cizik and her roommate get ready to 
leave for the conference. 
Bottom: Dr. Lindeman, Michael Hayes, and 
Gaye Johnson. 
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M E N ' S C O N F E R E N C E 
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24 
This was a tough first year for coach 
Hugh Campbell. The 2-7 record did 
not credit the steady improvement 
the Pirates made and the experience 
picked up by the freshmen and 
sophomores. Next year squad should 
make for a totally different '71 finish. 
25 
The new Pine Bowl has increased Game attendance and spirit. 
26 
The loss of ten seniors from this year's 
football team will be greatly felt by next 
year's team. But better days are ahead 
for about 35 members of this year's 
team will return to fill the nucleus of 
next year's squad The seniors whom we 
will miss the most are Tom Stewart, 
Tom Baagian. Doug Simonson, Doug 
Curtis. Ken Surby. Cory Ray. Mark 
Stedman, Chris Baumgartner. Tom Beall 
and Greg Gatlin. 
Top: Whitworth vs. Linfield 
Right: Bruce Clizbe 
Bottom: The Pine Bowl in semi-completion. 
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A N U N S U C C E S S F U L S E A S O N ¥ 
28 
P I R A T E 
T E R R I T O R Y 
Football players employ skill, while their spectators utilize concentration 
29 
Y O U ' R E A G O O D M A N C H A R L I E B R O W N 
This year's Homecoming had the theme 
from the Broadway show, "You're a Good 
Man, Charlie Brown." After a week of 
spirited campaigning. Heather Holcomb, 
McMillan's candidate was crowned during 
the traditional Homecoming Convocation. 
Other nominees were, Karen Hayfield, Kathy 
Hurst, Ann Kough. and Jocelyn Voss. The 
weekend was full of action with the big 
game climaxed by the dance Saturday night 
as lovely ladies and handsome gentlemen 
joined Charlie Brown and his pals for a 
swinging time. 
30 
Top Left: Homecoming Queen Heather Holcomb. 
Top Right: The team and coach huddle to talk strategy after a tough first half. 
Bottom Left: Queen Heather and her Honor Princesses Jocelyn Voss and Kathy Hurst. 
Bottom Right: Queen Heather with Honor Princess Jocelyn Voss, Last Year's 
Homecoming Queen Marcia Berg, and Honor Princess Kathy Hurst. 
31 
The Pep Band, spirited cheerleaders Kathy Hurst, Stephanie Dang, Jocelyn Voss, Lynne Johnson, and Michelle Baugh kept Pirate spirits from 
ever falling low. 
32 
P I R A T E S H A V E S P I R I T ! 
This year's cheerleaders and 
engineers got the opportunity to 
root on home territory. With the 
opening of the Pine Bowl, there has 
been an improvement in game 
attendance and school spirit. 
Lynn Johnson leads Pirate fans in a rousing 
cheer. 
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C R O S S C O U N T R Y 
On Saturday. November 7th the Whitworth 
campus was the site of the 1970 Evergreen 
Conference Cross Country meet. The teams 
that competed were: Central Washington 
State College. Eastern Oregon College, 
Whitworth, Western Washington State 
College, and Oregon College of Education. 
Bob Isitt was the second place finisher with 
a time of 24:47 lain Fisher also placed in 
the top ten as he ran the course in a time of 
25:23 for eighth position. Though Central 
won the meet by placing three of their 
runners in the top ten, Whitworth was not 
far behind for two of her runners came in the 
top ten of the listing, placing us fifth in the 
meet. 
Top. Evergreen Conference Meet. 
Bottom: lain Fisher 
35 
B O Y S ' I N T R A M U R A L 
F O O T B A L L 
On Saturday, November 7, 
1970, the men's intramural 
football season was tied up, 
when Town became the new 
champs with their 7 win no loss 
record. 
Early Saturday morning action in the Pine Bowl. 
36 
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Top: Mike Eastburn referees a game. 
Bottom: Bruce Nave 
37 
Ballard battles against West Warren. 
38 
G I R L S ' I N T R A M U R A L 
F O O T B A L L 
Girls' Intramural sports were new for 
Whitworth women this fall. The 
popularity of powder puff football, 
the spirit of dorm competition, and 
the energy expelled, show that the 
women of Whitworth do desire a 
chance for athletic participation. 
-•** 
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F A L L P L A Y -
' H A D R I A N 
T H E S E V E N T H ' 
Under the direction of Albert 
Gunderson. "Hadrian the 7th" 
was performed November 20, 
21, and 22nd. Lead actor David 
Johnstone plays Frederick 
William Rolfe. Other members of 
the cast included; Tyrnne Ford in 
the role of Mrs. Crowe, Russ 
Edwards as Bishop Talacryn, 
Doug Maclntyre as Cardinal-
Archbishop Courtleigh, Anna 
Stedman as Agness, and Bruce 
Clizbe as Jeremiah Sant. 
40 
Top: Rick Rolfe 
Bottom: Scott Dalgarno and David 
Johnstone rehearsing for "Hadrian VII". 
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T O L O W E E K 
Tolo Week was a week full of activity for 
Whitworth women that provided much 
pleasure on the part of Whitworth men. 
Activities besides the traditional Heart 
Brother Dance were, a canned food 
scavenger hunt (for charity), and a pizza and 
coke date after the Saturday night movie. All 
in all. it was a week to be remembered by 
everyone. 
Top Right: There's more than one way to cut a cake! 
Bottom Right: Zip Meartz looks quizzically at a 
surprise from his heart sister. 
42 
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H E R E C O M E S 
Top Left: Santa Steve poses with Cathy Hall, 
Mike Edwards, Zanna Finkbeiner. Christy 
Smith, and Leon Andrews. 
Middle: A concerned young lady demands to 
know what she's getting for Christmas. 
Bottom Left: Zanna Finkbeiner gives her 
favorite Santa a big Christmas hug. 
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S A N T A S T E V E 
Top: Jim Patton questions Santa's shifting 
belly while Ann Davidson looks on in 
amazement. 
Bottom: Friends visit during a break at the Mr. 
Santa Dance. The Universal Joint was a 
surprise to Mr. Santa who claims "Jingle Bells" 
is the only music at the North Pole. 
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J A N U A R Y C L A S S E S 
R E L I G I O U S D R A M A 
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S K I I N G 
E X P E R I M E N T S 
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C R E A T I V I T Y 
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B A S K E T B A L L 1 9 7 1 
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W H I T S C H E E R H O O P S T E R < 
52 
O N T O V I C T O R Y ! 
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W H I T W O R T H ' S M A T M E N 
56 
F I G H T H A R D ! 
57 
W H I T W O R T H W O M E N K E E P F I T T H R O U G H 
T H E W O M E N ' S I N T R A M U R A L P R O G R A M 
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W I N T E R S P O R T S 
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W H I T W O R T H R A N K S 8 T H 
I N C L E A N A I R C A R R A C E 
64 
G O O D S E L L T I M I N G 
A S S O C I A T I O N 
T H E I R L A S T Y E A R 
1 
65 
. 
S P R I N G E L E C T I O N S 
Delegates discuss nominees during a brief intermission. 
66 
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A . S . W . C O F F I C E R S 1 9 7 0 - 7 1 
A.S.W.C. President. Glen Hiemstra. Vice President, Steve Adell runs into the long arm of the law. 
Dale Krieder 
waits his 
turn to see 
A.S.W.C. 
secretary 
Diane Dardin. 
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THE PRODUCTION STAFF 
Director 
Assistant to the Director 
Director of Choreography 
Stage Manager 
Director of Lighting 
Director of Sound 
Director of Costumes 
Director of Properties 
Director of Makeup 
Business Manager 
Albert C. Gunderson 
Marie W. Foster 
Karen Ellison 
Michael Sacco 
Pertrude Olds 
Ronald Hyder 
Stuart Shawen 
Dennis Chapin 
Donna Spencer 
Patricia Peterson 
Set Construction Curtis D. Brown, William 
Dugdale, Russell Edwards, Lynn D. Krueger, Howard Mooney, Petrude Olds, Rick R. Rolfe. Michael Sacco, Leslie G. Schlcetel, Bruce 
Spencer, Kim Spencer, Kim P. Storm, Peter C. Trott 
Costume Construction 
Lofstrom, Patricia Peterson, Marcia St. John, Stuart Shawen, Judy Van Voorhis, Diane Willson 
Ushers 
Margaret Dodge, Philinda J. 
The Pirettes 
68 
T H E T E M P E S T 
NAMES OF THE ACTORS 
Prospero. The right Duke of Milan 
Master of a ship 
Boatswain 
Alonso, King of Naples 
Antonio, brother to Prospero, the ursurping Duke of Milan 
Gonzalo, an honest old councilor 
Sebastian, brother to Alonso 
Miranda, daughter to Prospero 
Ariel, an airy spirit 
Caliban, a savage and deformed slave 
Ferdinand, son to the King of Naples 
Francisco, a lord 
Trinculo, a jester 
Stephano, a drunken butler 
Iris, spirit of the island 
Ceres, spirit of the island 
Juno, spirit of the island 
Nymphs Karen Ellison, Monica Glass, Isabelle Joyce, Debbie Maguire. Carol Schmelzer, Gail Smith, Debbie Wilson 
Douglas Maclntyre 
John Luxenburg 
Dennis Chapin 
Scott Dalgarno 
Scott Nelson 
Bruce Talkington 
Stephen Brock 
Carolyn Cutter 
David Johnson 
Rickert L. Johnson 
Karl Ford 
Chest N. Abing 
Richard Matters 
Leslie G. Schoetel 
Anna Lee Stedman 
Sandra Pederson 
Donna Spencer 
69 
70 
W H I T W O R T H ' S 
M U S I C 
D E P A R T M E N T 
D E L I G H T S T H E 
S T U D E N T S A N D 
S U R R O U N D I N G 
C O M M U N I T Y 
Left: The Choir. Right: the Varsity Quartet. Bottom: The entire Music 
Department; Choir, Band, Madrigals and Varsity Quartet announcing 
Home Coming Queen, Heather Holcomb. 
71 
P H O T O G R A P H E R S 
Bruce Jones 
Gordon Jones 
Dan Reeves 
Senior Photo Credit: 
Benson's Camera 
Burchett 
Chateau 
Cunningham 
Don's Studio 
Duval Portraits 
Engstrom Studios 
Evans-Lantz 
Frederic Cage 
Henle Studio 
Libby& Son Photographers 
Lucille's 
The Nelson Studio 
Nu Art Studio 
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S T U D E N T PUBLICATIONS 
Compass 
Editor: George Borhauer 
Pines 
Editor: Joann Silvinski 
Natsihi 
Editor: Chris Fox 
Whitworthian 
Editors: John Gaskell 
Judy VanVoorhis 
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W H I T W O R T H ' S 
F I R S T A N N U A L 
U N F A I R 
75 
P A R E N T S W E E K E N D 1 9 7 1 
76 
A K A L E I D O S C O P E O F F U N 
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E V E R Y O N E E N J O Y S A N E X C I T I N G G A M E 
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I N T R A M U R A L S O F T B A L L § 
S O C C E R 
91 

G R A D U A T I O N 
93 


T H E 
96 
A D M I N I S T R A T I O N 
Dr. David K. Winter, Dean Of Faculty 
97 
98 
S T U D E N T P E R S O N N E L S E R V I C E S 
99 

Mrs. Ina Henefer, Reference Librarian 
101 
T H E H U M A N I T I E S 
Mr. Walter B. Grosvenor Mr. John G. Koehler 
Dr. Phillip Eaton 
Mr. Leonard Oakland. Dr. Dave Turner Dr. Yates. Greek 
103 
M O D E R N L A N G U A G E S 
Mrs. Erika Birnbaums, German 
104 
M U S I C 
105 
P H I L O S O P H Y § R E L I G I O N 
Dr. Lawrence Yates 
Dr. Norman Krebbs 
Dr. Redmond 
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Miss Smith, Religion 
Dr. Dilworth, Religion 
107 
S P E E C H S D R A M A 
108 
N A T U R A L S C I E N C E S 
f " i 
a t p * 
Dr. David Hicks Dr. Stein, Dr. Shoemake 
109 
Mr. McCroskey 
Dr. Boskch 
Dr. William A. Johnson & Dr. Johnston 
110 
Dr. Winniford 
Mr. Phillip Thayer 
Dr. Glen Erickson 
Dr. Edwin Olson 
111 
M A T H E M A T I C S , H O M E E C O N O M I C S 
112 
P H Y S I C A L E D U C A T I O N 
113 
B U S I N E S S E D U C A T I O N , E C O N O M I C S 
A N D B U S I N E S S 
114 
H I S T O R Y § S O C I A L S C I E N C E S 
Dr. Duval 
Dr. Cunningham, Dr. Lewis 
115 
P O L I T I C A L S C I E N C E 
g 
S O C I O L O G Y 
Dr. Haas 
Dr. Houser 
116 
117 
P S Y C H O L O G Y 
Dr. Ronald Short Dr. William Johnson 
I N T E R - D I S C I P L I N A R Y S T U D I E S 
E D U C A T I O N 
Dr. Qual 
Mrs. Briggs 
119 
Dr. Johnson 
Mrs. Patterson 
120 
Mrs. Pierce 
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122 
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L I V I N G G R O U P S 
A L D E R 
Allen Brandt 
James Bochanan 
John Caldwell 
Steve Chavey 
Frank Cooper 
Bill Hoge 
Oliver Halterman 
Gary Heasell 
Jay I Isley 
Dave Johnson 
Gary Koehler 
Bob McCamon 
Fred Mains 
Manuel Martinez 
Larry Miller 
Jim Patton 
Thomas Seidenberg 
Tim Smith 
Saturday morning fun is playing 
football against another Dorm. 
Married life is often tiring. 
B A L L A N D C H A I N 
Susan Snelling 
Hallie Starret 
Gerry Bell 
Earle Carroll 
Kathryn Ellsworth 
Ken Graves 
Vicki Hardt 
Majorie Ludwig 
Herb Lynch 
Margaret Lynch 
Kenneth Winkleman 
127 
B A L D W I N 
Andrews, Susan 
Anderson, Karen 
Anderson, Marcia 
Armstrong, Sue 
Adkins. Susan 
Bachelor, Judy 
Baldwin, Sandra 
Barkely, Charolle 
Barngrover, Sherry 
Bartholomew, Ann 
Beasley, Marsha 
Benson. Brita 
Bjerke, Suzanne 
Blew, Desiree 
Blanche. Nalani 
Bunn, Vicki 
Burgess, Carol 
Carson. Sylvia 
Caldwell. Tina 
Ching, Donna 
Christensen, Nancy 
Clinton, Debbie 
Conners, Kathy 
Darden. Diane 
Davidson, Anne 
Deppe, Marilyn 
Dixon, Miriam 
Eckerle, Lynne 
Ellison, Karen 
Erod, Linda 
128 
Finkbeiner, Zanna 
Fujisalu, Cyndi 
Gambill, Laurie 
Garrity, Sharron 
St John, Marcia 
Webb, Candace 
Yeats. Nancy 
Graham, Michelle 
Hammond, Sheryl 
Honsinger, Holly 
James, Heather 
Johnson, Lyn 
Kautz, Trudy 
Kujiwara, Yoland 
Logan, Kak 
Lucas, Kathy 
Lukich, Randy 
Manning. Wanda 
McCulloch, Anne 
Medefind, Marlene 
Meyer, Janet 
Nealy, Becky 
Obendorf, Bee 
Orr, Kristy 
Orr, Karen 
Overstreet, Karen 
Owens, Paula 
Raz, Sharon 
Redd, Sherry 
Rice. Shirley 
Richner. Joanna 
Rivera. Marybelen 
Robinson. Laurie 
Ross. Kathy 
Russell. Beth 
Schoeff, Suzanne 
Sherman, Barb 
129 
B A L L A R D 
Miriam Colyn 
Edith Davis 
Sharon Dawson 
Kathy Depkovich 
Karen Eskeldson 
Sara Farris 
Toni Flick 
Yolanda Garza 
Christine G if ford 
Lynne Gillies 
Belinda Gonzales 
Cynthia Goo 
Bobbie Hafey 
Katherine Haglund 
Linda Hamilton 
Vicki Adams 
Christine Anderson 
Debbie Anderson 
Sherry Bendickson 
Sandra Booth 
Debbe Benedetti 
130 
Melanie Hancock 
Terria Hardin 
Donna Hein 
Laurie Jensen 
Candy Johnston 
Sidney Jones 
Philinda Lofstrom 
Debbie Lyons 
Kathy McClellan 
Kathy Middleton 
Louise Monroe 
Linda Monroe 
Ruth Newkirk 
Leslie Odom 
Andie Pabst 
Carol Page 
Barbara Rose 
Ruth Rumppe 
Lois Sasaki 
Donna Schell 
Carol Schmelzer 
Jo Anne Slivinski 
Connie Smith 
Cricket Smith 
Donna Spencer 
Pat Stevens 
Suimon Tarathiptitikul 
Yoda Thomas 
Ann Tomokiyu 
Susan Trice 
131 
C A L V I N 
Marti Buurdette 
Susan Goodenow 
Kathy Gregory 
Sue Harder 
Ginny Harro 
Suzie Hutchins 
Kathy Keene 
Shanda Lupton 
Lynn Menoher 
Kathleen Riehle 
Doug Anderson 
Jim Andrews 
Dan Barrett 
Pat Bell 
Larry Burciaga 
Jim Briggs 
Bill Clemons 
Bruce Clizbe 
Phil Cory 
Scott Dalgarno 
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Russ Edwards 
Mark Ehring 
Jim Glasgow 
Stan Hammelman 
Richard Harris 
Bob Hibbard 
Jonathan Jenning 
Craig Johnson 
Guy Johnson 
Mark Johnson 
Stephen Johnson 
Tom Koch 
Kevin Maib 
Marshall Mau 
Billy Mitchell 
Scott Nelson 
Eric Nordquist 
Mike Nuzun 
Daniel Otani 
Tom Peterson 
Ward Pierce 
Preston Thomas 
Scott Richner 
Walter Roghair 
David Shearer 
Phil Spangler 
Gary Spencer 
Gary Stebbins 
Paul Willard 
Brice Yokem 
133 
E A S T 
Rachael Aijain 
Vetress Arnold 
Debbie Beck 
Nancy Brandt 
Cristy Cathey 
Wondra Ching 
Mary Ann Cuhninghar 
Stephanie Dang 
Jo Anne Dawson 
Marlene Deesten 
Susan Deist 
Margaret Dodge 
Jill Dorsey 
Joy Fitzgerald 
Chris Fox 
Susan Garrety 
Denise Garrity 
Sharon Hargraves 
Jo Anne Harris 
Karen Hayfield 
Caralyn Hodgson 
Julie Hoefel 
Carolyn Johnson 
Joyce Kapololu 
Terri Kessinger 
Ruth Leib 
Gail Mathews 
Runnette Mitchell 
Susan Paisley 
Linda Peters 
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Lois Purtee 
Jackie Quon 
Ruth Read 
Sue Reichenberg 
Heather Shaw 
Sherrie Sprague 
Anna Stedman 
Pattie Strain 
Carol Whipple 
Janie Whipple 
Susan Wilson 
Suzanne Young 
East's Dorm President, Jackie Quon, 
enjoying the warm Spring sun. 
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GOODSELL 
Randy Beach 
Ken Beck 
Ron Deffinbaugh 
Mike Bell 
Darrel Brendon 
Dave Caldwell 
Dennie Carter 
Jim Churnside 
Jerry Clarke 
Bill Conner 
Bill Conners 
John Dick 
Phil Erberle 
Andrew Ellison 
Dave Fleming 
Karl Ford 
John Gaskell 
Ray Gonzalez 
Tom Goodenow 
Bruce Grogan 
Keith Johnson 
Rick Johnson 
Bruce Jones 
Gordon Jones 
Paul King 
Doug Lundval 
Philip March 
Mike Moen 
Rich Mulcahy 
Jim Nieman 
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Ward Glynn 
Michael Harmon 
Robert Hess 
Tom Marler 
Steve Nergord 
Petrude Olds 
George Perry 
Lars Romine 
John Robertson 
Steve Sams 
Randy Sandberg 
Les Schoetel 
William Steele 
Kaina Waiau 
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J E N K I N S 
Jacqueline Anderson 
Jan Baken 
Jerry Beall 
Penny Bigelow 
Nancy Blower 
Wendy Blumhagen 
Julie Bohman 
Alice Boergadine 
Nancy Brookie 
Diana Brown 
Ann Beyers 
Jan Carter 
Lois Crandall 
Gloria Christenson 
Janice Cruther 
Bonnie Elrod 
Christy Franklin 
Marsha Fujiyoshi 
Nancy George 
Kathy Graham 
Carol Greenwood 
Julie Gruber 
Cathy Hall 
Mary Hammond 
Mary Hanson 
Sharon Hare 
Marvel Harper 
Suzanne Hartson 
Mary Ann Havens 
Mary Lou Hern 
Sarah Heid 
Vicki Henson 
Bev Hershy 
Carol Hurtig 
Natali Ho 
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Sheri Hobbs 
Nancy Johnson 
Meredith Jones 
Rebecca Jones 
Gwen Juliano 
Cathy Logsdon 
Candy Lyons 
Carolyn McAninch 
Barbara Miller 
Carolyn Muir 
Jeanette Nago 
Christi Neils 
Debbie Noble 
Audrey Oda 
Sharen Ormbreke 
Janet Otto 
Gail Poole 
Carol Porter 
Joan Ramlow 
Judy Ramlow 
Robin Riemeke 
Kim Riskosky 
Kathy Rock 
Dixie Ross 
Deanna Saxton 
Jan Schneidmiller 
Dale Ann Severance 
Christine Smith 
Deborah L. Smith 
Elaine Soule 
Loine Standridge 
Candy Thomas 
Josilyn Vos 
Diane Wilson 
Debra Whittwer 
Wendy Worthington 
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K N O X 
Larry Barton 
Lynn Bennett 
Joel Billings 
Bill Curry 
Harvey Depeu 
Malcom Fesca 
Michael Hayes 
Bob Hurbi 
Rory Johnston 
Tom Johnson 
Mike Keough 
Bill Mattson 
Marvin Nelson 
Willard Ranee 
Bob Slater 
Chip Tyson 
Tom Spellmeyer 
Bruce Yamaguichi 
M U L L E N I X 
Richard Bravo 
Mike Bouson 
Keith Carpenter 
Dennis Chapin 
Bill Dugdaley 
Robert Foster 
Richard Hansen 
David Hartin 
Greg Hayashi 
140 
Glen Hiemstra 
Gary Holston 
Dan Hussey 
Robert Isitt 
Howie Kellogg 
Bruce Laurie 
Ron Leighton 
Brad Lundstrom 
Doug Maclntyre 
Chuck Meyer 
Dave Milotta 
Randall Nakamoto 
Doug Neale 
Rick Rolfe 
Mike Sacco 
Randy Schafer 
Dave Schoetel 
Tom Simms 
Thomas Stave 
Kim Storm 
Rod Taylor 
JettTokita 
Pet Troit 
Bruce Umida 
Bob Williams 
141 
N A S O N 
James Adams 
Ty Billings 
Jim Facciano 
Greg Hatch 
Robert Howell 
Randy Kirkeeney 
Dale Krieder 
Kent Lupton 
Bruce Luxton 
James Minor 
Jeffery Nishikawa 
Chris Pederson 
Larry Plotkin 
Craig Steele 
Lloyd Wallis 
142 
i • • 
S O U T H 
Carolyn Ainley 
Selina Alexander 
Catherine Barr 
Michelle Baugh 
Kathryn Bouterious 
Joyce Buteyn 
Debbie Carter 
Marilyn Carter 
Carol Carver 
Faith Cizik 
Patti Cook 
Cindy Crabb 
Michelle Curley 
Vicki Dobbs 
Kat Eisner 
Jerry Emerick 
Joyce Fauconnier 
Trynne Ford 
Julie Gillespie 
Monica Glass 
Carolyn Grable 
Claudia Hadley 
Lynne Hafer 
Elizabeth Harro 
Elona Hatcher 
Faye Henney 
Sheri Hinds 
Hariet Huntingford 
Kathy Hurst 
Kathy Ingles 
143 
Debra Isley 
Christie Johnson 
Lorine Johnson 
Sheryl Johnson 
Valrie Johnson 
Viki Kautenburger 
Andrea Kilpatrick 
Lynn Kruger 
Marlynn Kummer 
Dorthy Larson 
Tina Leavens 
Jann Logan 
Suzanne Lyon 
Debbie Maguire 
Jan Masters 
Carol McDaniel 
Gaye McFarland 
Cindra McPherson 
Karen Michael 
Marilyn Moffit 
Margaret Osborn 
Kimberly Osman 
Debra Park 
Jill Parke 
Patricia Peterson 
Patricia Price 
Sylvia Ramirez 
Rennie Rodman 
Starla Rodriques 
Lois Sakai 
j 
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Sally Selover 
Linda Shields 
Gayle Stuart 
Charlene Thompson 
Iris Thompson 
JeanTolsma 
Lynne VanderWal 
Carolyn Van Marter 
Sally Ann Wade 
Carol Warner 
Muriel Webb 
Debbie Wilson 
Connie Winegarten 
Kris Wolf 
Catherine Yamada 
Karen Zabel 
Debbie Carter, one of 
South Warrens basement 
gang, studies for exams. 
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T O W N 
Joy Alger 
David Anderson 
Robert Axell 
Ray Bacon 
Cathy Bailey 
Donald Baldwin 
Barbara Barnet 
Karen Belzer 
Kenneth Bensin 
James Besse 
146 
Ernest Bligen 
Eileen Bristow 
Gary Bristow 
Leroy Brown 
Manim Brugt 
Ric Clarke 
Carolyn Clifford 
Mike Cockrill 
Dudley Cornwell 
Dave Cummings 
Paul Curtis 
Steve Danner 
Tom Davis 
Chuck Devore 
Mark Dimond 
Mike Edwards 
Janice Ellis 
Forrest Farris 
Helen Farris 
Gary Fievez 
Linda Finney 
Marie Foster 
Jack Fournier 
Sharon France 
147 
Carol Frederick 
Bill Frost 
Carol Guillanders 
Marie Gillis 
Paul Goehner 
Sharon Gore 
William Gormley 
Paul Guilford 
Lois Hahn 
Joan Hall 
Robert Harman 
Ascenath Helmericks 
Carol Herbert 
Donald Hill 
Thomas Hohmann 
Jeannette Hokes 
Camille Holberg 
David Holden 
Jean Holmes 
Joan Hood 
Mark Howard 
Tracey Howard 
Kim Hunter 
Jim Husted 
148 
Gordon Iskin 
Tom Jacobs 
Rick Johnson 
David Johnstone 
Bob Kennedy 
Persal King 
Armand Lara 
Jeanne Larson 
Peter Lewis 
Albert Lopez 
Vicki Lutz 
Jane Maki 
Rich Maki 
Len Martlock 
Patricia Manor 
Seth Marshall 
Rick Matters 
Debbie McCullough 
Coreen Medefind 
Lee Mettson 
Karla Miller 
Steve Mise 
Howard Mooney 
Andrew Morris 
149 
Thomas Murphy 
Mike Neudahl 
Scott Nelson 
Larry Olsen 
Jo Anne Ostrom 
Ron Purbaugh 
Larry Peters 
Dennis Pearson 
Jeff Paxton 
Raymond Reid 
Charles Keturakat 
Verna Richards 
Colleen Roberts 
Paul Rodkey 
Judy Rose 
William Rouse 
Scott Ryman 
Scott Sandygren 
David Saraceno 
Gary Schuster 
John Scott 
Stuart Shawen 
Karen Sherrard 
Marilyn Simchuk 
150 
Bill Slocum 
Faye Van Slyke 
Linda Smith 
Marilyn Snider 
Durand Splater 
Garth Steele 
Robert Steidl 
Nancy Stussi 
Burt Syvenor 
Calvin Taylor 
Karen Thorson 
George Ann Townsend 
Morrio Townsend 
Judy VanVoorhis 
Gary Verbrugge 
Luis Da Verga Pessa 
Marti Wartes 
Carol Waheman 
Earl Washington 
Kathi Weber 
Pam Welling 
Bob Wellman 
Jim Werfelmann 
Royal Wescot 
W A S H I N G T O N 
Steve Adell 
Howard Angel 
Leon Andrew 
Gaylord Arnold 
Ed Athley 
Myles Bassford 
Steve Brock 
Tom Campbell 
Doug Chapin 
Jumpol Chutima 
Dennis Crawford 
Robert Dagefoerde 
Ray Dashielle 
Leonard Diiorio 
Ron Eastman 
Doc Fredericks 
Gary Garvin 
David Hancock 
Stephen Hilmes 
Keith Hink 
Doug Houser 
Jeff Hurst 
Tom Hutchinson 
Les Hyder 
Ron Hyder 
152 
Jon Langdon 
Richard Lewis 
Chi Leung Lau 
John McMath 
Ben Magdad 
Mike Manning 
Jim Marchiord 
Ed Merrit 
Bruce Nave 
Dave Nelson 
Doug Norton 
Travis Prewitt 
Doug Proby 
Jon Scholz 
Toh Sia Si 
Eric Smith 
Le Don Smith 
John Smith 
Bruce Spencer 
Barry Steinman 
153 
Karen Anderson 
Marcia Berg 
Susan Blumhagen 
Darsie Bolton 
Kathy Brown 
Bev Brenson 
Ginger Bruce 
Diane Buchmann 
Chris Clarke 
Sharon Clark 
Kathy Dashiell 
Connie Eklund 
Donna Esselstrom 
Shirley Foster 
Kathy Franklin 
Joyce Garber 
Carol Goble 
Kathy Good 
Janice Hampton 
Yolanda Hargraves 
Jule Henderson 
Carol Hoff 
Heather Holcomb 
Sue Holsinger 
Carol Isaac 
Terrie James 
Julie Jothen 
Kathy Knoll 
Barb Laidlaw 
Karin Lindholtz 
154 
nt i 
Pam Walker 
Laurel Whitehorn 
Janet Wolf 
Christine Luttrell 
Laurie MacKinnan 
Chris McBeth 
Claudia Merkel 
Nancy Mitchell 
Susan Morris 
Linda Neely 
Sandra Oertli 
Debrah Olson 
Allison Perry 
Mary Peterson 
Sarah Plotts 
Rebecca Sauer 
Karen Scherrer 
Judy Scott 
Holly Seamans 
Pat Smith 
Kathy Sweet 
Debbie Taussig 
Jenise Templin 
WEST 
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T o g e t h e r t h e g f i n d a w o r l d 
Adell, Steve 
Business Administration 
Adkins, Susan 
History 
Anderson, Debbie 
Social Science 
Anderson, Karen M. 
Home Economics 
Anderson, Karen N. 
English 
Barnet. Barbara 
Social Science 
Babagian, Tom 
Physical Education 
Baumgartner, Chris 
Physical Education 
Bell. Mike 
Business Management 
Belzer, Karen 
English 
Blomgren, Frances 
Home Economics 
Boergadine, Alice 
English 
159 
Bohman. Julia 
Spanish 
Bourne, Penny 
Speech & Drama 
Caldwell, David 
Psychology 
Clifford, Carolyn 
English 
Curtis, Doug 
Physical Education 
Darden, Diane 
Social Science 
Dashiell, Ray 
Physics 
Egge, Jane 
Business Education 
Elsom, Joan 
English 
Fauconnier, Joyce 
Journalism 
Fitzgerald. Joy 
English 
Fogelquist, Ann Helen 
Art& English 
160 
France. Sharon 
Home Economics 
Goodenow. Tom 
Political Science & Speech 
Green, Raymond 
Art 
Gruber. Julie 
Art 
Havens, May Ann 
Music 
Holden, David 
Social Science 
Holsinger, Sue 
Art 
Husted, Connie 
English 
Hutchins, Susan 
Sociology 
James, Teri 
Social Science 
Johnson, Rick 
Business Management 
Kalian, Mike 
Physical Education 
161 
Keen, Kathy 
Music Education 
Kummer. Marilynn 
Psychology 
Larson, Marilyn 
English 
Laurie. Bruce 
Marchioro, Jim 
Sociology 
Mathews. Gail Ann 
Business Education 
Mc Kaughan, Elena 
Mathematics 
Mc Knight. Chris 
English 
Medefind, Colleen 
Home Economics 
Morgan. James 
Political Science 
Munro, Mrs. Herbert 
Nealey, Becky 
162 
Norton. Doug 
Psychology 
Owen. John 
Music 
Owens. Paula 
Music Education 
Peterson. Dan 
Political Science 
Peterson, Polly 
Art Education 
Plotts, Sarah Jane 
Social Science 
Porter, Stephen 
English 
Quon, Jackie 
Business Education 
Richards, Verna 
Sociology 
Richner, Joanne 
Music 
Snelling. Sue 
Home Economics 
Stotts, Karen 
163 
Surby, Ken 
Physical Education 
Suttle, Joanie 
Physical Education 
Swartz, Vicki 
VanderWegen. Peter 
Journalism 
Wallis. Lloyd 
Psychology 
Warner, Cinda 
Willis, Ellen 
English 
Warren, Gaylan 
Biology 
Whipple, Carol Ann 
Social Science 
Whitehorn, Laurel 
French 
Yeats, Nancy 
Mathematics 
Bassrord, Miles 
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Ooops! President Lindaman has 
graduate's tassle. 
difficulties adjusting a Ray Bacon flashes the look of success. After all that work he finally obtained his degree. 
Not Pictured: 
Abbott, Nancy 
Adams, Mary 
Adams, Ralph 
Alger. Craig 
Allen, William 
Axell, Robert 
Bailey, Paula 
Barrett, Danny 
Bassford, Myles 
Beall, Thomas 
Beck, Ken 
Bell, Gerald 
Benson, Kenneth 
Blackstone, Barry 
Brown, Leroy 
Buery, Nancy 
Burdette, Martha 
Caldwell, Jeffery 
Carpenter, Gerald 
Carroll, Earle 
Christensen, Gloria 
Coles, Claudia 
Corum. Helen 
Couch, Raymond 
Crawford, Dennis 
Dempsey, John 
Dressier, Audrey 
Dutzar, Jack 
Elrod, Bonnie 
Fisher, lain 
Foster, Marie 
Foust, Steven 
Garrity, Sharon 
Gillio, Marie 
Gregory, Kathy 
Grogan, Bruce 
Guilford, Paul 
Hahn, Lois 
Hansen, Douglas 
Hawkins, Sally 
Hayashi, Gregory 
Helmericks, Ascenath 
Herron, Robert 
Herron, Wendy 
Hiemstra, Glen 
Hill, Donald 
Hinke. Keith 
Hoge, William 
Hohmann, Thomas 
Holberg, Hugh 
Homme, Ralph 
Howard, Trace 
Hyder. Ronald 
Ingles, Thomas 
Jackson, Dudley 
Jacobs, Tom 
Johnson, Carolyn 
Johnson, Richard 
Keawe, Robyn 
Kellogg, Howard 
Kennedy, Donald 
Kohler. Stevp 
Kreider. Dale 
Lara, Armand 
Lecompte. Susan 
Livingston, Walter 
Logan, Katherine 
Ludwig, John 
Ludwig, Marjorie 
Lutz, Vicki 
Luxenburg, John 
Lynch, Herbert 
Lynch, Margaret 
Maki, Richard 
Manor, Patricia 
Mc Arthur, Gail 
McClellan, Kathy 
Mc Math, John 
Meyer, Charles 
Miller, Larry 
Mooney, Melanie 
Morris, Linda 
Mortlock, Lenord 
Nelson, David 
Nelson, Robert 
Nielson, Corneilius 
Nieman. James 
Nuzum, Michael 
Orr, Karen 
Orr, Kristin 
Ortman, Marvin 
Peters, Lawrence 
Phinney. Dwayne 
Pier, Frank 
Resa. Don 
Riehle, Kathleen 
Robbins, Jan 
Rose, Judith 
Rumppe, Ruth 
Saad, William 
Scheel, Donna 
Schultz, Tamra 
Sicilia, Rosalee 
Simonson, James 
Simonson, Mary 
Sivula, Ken 
Slocum, William 
Smith. Gail 
Smith, Victoria 
Starrett, Carol 
Starrett, Robert 
Stedman. Mark 
Taylor, Mariene 
Thorson, Karen 
Tomlinson, Lee 
Wescott, Royal 
Williams, Julia 
Williams. Robert 
Williamson. Daniel 
Wright, Richard 
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R e v e r s i n g a d i s t a n c e 
s e v e n m i n u t e s t o f o u r 
i n t h e m i d d l e o f t h e w e e k 
t o w a r d t h e e n d o f t h e m o n t h 
a g o o d t i m e t o r e m e m b e r 
w h a t c a r e l e s s l y p a s s e d 
a m o m e n t a g o . 
— M i k e H o o v e r 


A N D I N D E X 
Archer, Dr. Lewis F. 99.102 Hicks. Dr. David L. 109 
Hornall, J. Gordon iOO 
Houser, Frank E. Jr. 116 
Houts, Rodney 101 
Huber, Robert C. 98 
Peterson, Bernadine F. 120 
Pierce, Jeanne L. 121 
Proctor, Kenneth F. 101 
Bartelle, Steven L 112 
Benson, Eric A. 104 
Birnbaums. Erika 104 
Bosksch, Dr. Robert D. 110 
Briggs, Margaret M. 1 1 9 
Carlson, John A. 112 
Clark Robert A. 117 
Cunningham, Dr. Homer F. 11 5 
Johnson, Dr. Jasper H. 120 
Johnson, Milton E. 105 
Johnson, William A. 110 
Johnson. William L. 1 1 8 
Johnston. Dr. Hugh W. 22.110 
Quail, Dr. Alvin B. 119 
Redmaond, Dr. Howard A. 
Richner, Shirley S. 122 
Ross. George A. 105 
106 
Deupree, Dr. Donald D. 105 
Dilworth, Dr. David E. 107 
Dixon, Dr. Harry M. 114 
Duvall, Dr. Fenton 115 
Koehler, John G. 102 
Krebbs, Norman A. 106 
Lewis, Norman 109 
Lindamean, Dr. Edward B. 22,96 
Sandvig, Helen L 1 12 
Shoemake, Dr. Rodger R. 109 
Short, Dr. Ronald R. 118 
Simpson, Dr. Clarence J. 96 
Smith, Evelyn A. 107 
Smith. Joseph C. 122 
Stein. Dr. Howard M. 109 
Eaton. Dr. Philip W. 102 
Ebner. Dr. I. Dean 103 
Erickson. Dr. Glen P. 111 
Evans, Erestine E. 114 Marks, Diana C 1 13 
Martin. Leonard B. 105 
McCleery, Dr. Robert L. 99 
McCroskey. Robert M. 110 
Merkel. Paul J. 113 
Thayer. Philip C. 1 11 
Townsend, Homer J. E. 100 
Ferguson, Dr. Duncan 99 
Fick, Jacqueline L. 109 
Voldal, Janet 113 
Ninahulpa, Dr. Jose 104 
Nix, Dayne J. 100 
Gage. Dr. Howard R. 1 12 
Gill. Albert A. 117 
Gray. AlbertO. 1 17 
Gray, NicolinJ. 109 
Grosvenor. Walter B. 102 
Gunderson. Albert C. 108 
Oakland. Leonard 103 
Oliver, Walter M. 100 
Olson, Dr. Edwon A. 1 11 
Ott, Margarets. 105 
Watkins, Perry 101 
Weber. George E. 114 
Whitehouse, Lillian D. 98 
Whitten, Mae 103 
Winniford, Dr. Robert S. 111 
Winter, Dr. David K. 97 
Wolf. Ronald 99 
Wurster, Roland B. 100 
Haas, Dr. Garland A. 11 6 
Henefer, Ina L. 107 Pearson, Flavel A. 101 Yates, Dr. Lawrence E. 103,106 
P O U N D E R S 
Northtown - Spokane 
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I n d e x 
Abing, Chester 137 
Adams, James R. 142 
Adams, Vicki 130 
Adell. Stephen 44.67.1 52,1 59 
Adkins, Susan 128,159 
Aijian, Rachael 134 
Ainley, Carolyn 143 
Akiyama, Greg 146 
Alexander, Selina 143 
Alger, Craig 146 
Alger, Joy 146 
Anderson, Christine 130 
Anderson, David 17,147 
Anderson, Debra 130,154 
Anderson, Deborah R. 159 
Anderson, Douglas 132 
Anderson, Jacqueline 138 
Anderson, Karen M. 1 54 
Anderson, Karen N. 128,1 59 
Anderson, Marcia 128 
Andrew, Leon 44,153 
Andrews, James 132 
Angell, Howard 153 
Armstrong, Susan 128 
Arnold, Gaylord 153 
Arnold, Vetress 134 
Atchley, Edwin 1 53 
Axell, Robert 147 
Babagian, Thomas 27,159 
Bachelor, Judith 128 
Bacon, Ray 147 
Bailey, Cathy 147 
Baken, Janice 138 
Baldwin, 128,148 
Barkley, Charlotte 128 
Barnet, Barbara 148 
Barngrover, Sherry 128 
Barr, Catherine 143 
Barrett, Danny 132 
Bartholomew, Ann 128 
Barton, Larry 140 
Bassford, Myles 153 
Baugh, Michelle 37,143 
Baumgartner, Chris 27,159 
Beach, Randall 136 
Beall, Jerry 138 
Beall, Thomas 27 
Beard, William 137 
Beasley, Marsha 128 
Beck, Debra 134 
Beck, Kenneth 136 
Bell, Gerald 127 
Bell, Michael Lloyd 136,1 59 
Bell, Patrick 132 
Belzer. Karen 148,1 59 
Bendickson, Sherry 130 
Benedetti, Deborah 130 
Bennett, Lynn 140 
Benson, Kenneth 148 
Berg, Marcia 31,154 
Besse, James 147 
Beyers, Ann 138 
Bigelow, Penny 138 
Billings, Joel 140 
Billings, Ty 142 
Bjerke, Suzanne 128 
Blanck, Nalani 128 
Blick, Marlee 130 
Bligen, Ernest 147 
Blomgren, Frances 1 59 
Blumhagcn. Susan 1 54 
Blumhagen, Wendy 138 
Boergadine, Alice 138,159 
Bohman, Julia 160 
Booth, Sandra 130 
Borhauer, George 73 
Bottemiller, Craig 137 
Bousman, Michael 140 
Bourne, Penny 160 
Bouterious, Kathryn 143 
Boyle, Martha 147 
Boyle, Mary Ann 147 
Brandt, Nancy 17.134 
Brant, Allen 126 
Bravo, Ricardo 140 
Brender, Daryl 136 
Briggs, Jim 132 
Bristow, Gary 147 
Bristow, Eileen 147 
Brinson, Beverly 1 54 
Brock, Steven 1 53 
Brookie, Nancy 138 
Brown, Diana 138 
Brown, Katherine 154 
Brown, Leroy 147 
Brown, Norma 147 
Bruce, Ginger 154 
Brugh, Marvin 147 
Buchanan, James 126 
Buchmann, Diana 1 54 
Buery, Nancy 147 
Bunn, Vicki 128 
Burciaga, Larry 132 
Burdette, Martha 132 
Burgess, Carol 128 
Burke, Karl 147 
Buteyn, Joyce 143 
Caldwell, Christina 128 
Caldwell, David 136,160 
Caldwell, Jeffrey 126 
Campbell, Thomas 153 
Carpenter, Gerald 140 
Carroll. Earle 127 
Carson, Sylvia 128 
Carter. Debra 143,145 
Carter, Dennie 136 
Carter, Janice 138 
Carter, Marilyn 147 
Carver, Carol 143 
Cathey, Christy 134 
Chapin, Dennis 153 
Chapin, Douglas 140 
Charbonneau, Timothy 147 
Chavet, Stephen 126 
Ching, Donna 128 
Ching, Wondra 134 
Christensen. Nancy 128,138 
Chutima, Jumpol 147,1 53 
Churnside, James 136 
Cizik. Faith 22,143 
Clark, Christine 1 54 
Clark, Jerry 136 
Clark, Joan 147 
Clarke. Richard 147 
Clark, Shannon 130 
Clark, Sharon 154 
Clemons, William 132 
Clifford, Carolyn 160 
Clizbe, Bruce 27,132 
Clinton, Deborah 128 
Cockrill, Michael 147 
Coles, Claudia 130 
Colyn, Miriam 130 
Conboy, Jessie 147 
Conner, William 136 
Conners, Kathleen 128 
Cook, Patricia 143 
Cooper, Frank 126 
Cory, Philip 132 
Corn well, Dudley 147 
Corum, Helen 147 
Cote, Betty 147 
Couch, Raymond 147 
Crabb, Cynthia 143 
Crandall, Beverly 147 
Crandall, Lois 138 
Crawford, Dennis 153 
Cromwell, Richard 147 
Crutcher, Janice 138 
Cumming, David 147 
Curley, Michelle 143 
Curry, William 140 
Curtis, Doug 27,160 
Curtis, lone 147 
Dagefoerde, Robert 153 
Dahlke, Dena 147 
Dalgarno, Scott 41,132 
Dang, Stephanie 32 
Danner, Steven 147 
Darden, Diane 67,128,160 
Dashiell. Kathy 1 54 
Dashiell, Ray 153,160 
Davidson, Anne 44,128 
Davis, Edith 130 
Davis, Thomas 147 
Dawson, Joanne 134 
Dawson, Sharon 130 
Deesten, Marlene 134 
Deffinbaugh, Ronald 136 
Deist, Susan 134 
Dempsey, John 147 
Dennison, Joseph 137 
Depkovich, Kathryn 130 
Depeu, Harvey 140 
Deppe, Marilyn 128 
Devore, Charles 147 
Dick, John 136 
Diiorio, Leonard 153 
Dimond, Mark 147 
Dirks, Derrel 147 
Dixon, Miriam 128 
Dixon, Mark 147 
Dobbs, Vicki 143 
Dodge, Margaret 134 
Dorsey, Jill 134 
Dressier, Audrey 147 
Dugdale, William 140 
Dunlap, Joseph 132 
Dunn, Schuyler 132 
Eastburn, Michael 37 
Eastman, Ronald 153 
Eberle, Phillip 136 
Edwards, Diana 147 
Edwards, Michael 44,147 
Edwards, Russell 133 
Egge, Jane 128,160 
Ehring, Mark 133 
Eklund, Connie 154 
Elliot, Colleen 147 
Ellison, Andrew 136 
Elrod, Bonnie 138,154 
Elrod, Linda 128 
Elsom, Joan 128,160 
Eisner, Kathleen 143 
Elsworth, Kathy 127 
Ely, George 137 
Embrey, Bruce 147 
Emerick, Jerilyn 143 
Eskeldson, Karen 130 
Facciano, James 142 
Farley, Bruce 147 
Farris, Helen 147 
Farris, Forest 147 
Fauconnier, Joyce 143,160 
Ferris, Sara 130 
Feser, Malcom 140 
Fievez, Gary 17,147 
Finkbeiner, Zanna 44 
Fisher, lain 35 
Fitzgerald, Joy 160 
Fleming, David 136 
Flick, Toni 130 
Fogelquist, Ann 147,160 
Ford, Karl 136 
Ford, Trynne 143 
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4—ft. 
W h e n y o u j o i n t h e E S T A B L I S H M E N T b a n k a t O N B 
•That's the OLD NATIONAL BANK OF WASHINGTON, y'kno* 
Here it is another June 
But there was never one like this 
for you, the members of the Class of '71. 
You stand on the first of many 
pinnacles that will be coming in sight. No 
need to look back, that trail has been climbed. 
Look at the horizon, those peaks are 
equally attainable. 
May you travel among friends. 
The Men and Women of Washington Water 
Power Company 
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Foss, lone 147 
Foster, Marie 147 
Foster, Robert 140 
Fournier, Jack 147 
Foust, Steven 147 
Fox, Christine 17,73,134 
France, Sharon 147,160 
Franklin, Christy 138 
Franklin, Katharine 154 
Frederick, Carol 148 
Frederick, Dennis 153 
Frost, Bill 148 
Fujisaki, Cynthia 128 
Fujiyoshi, Marsha 138 
Gambill. Laurie 128 
Garber, Joyce 154 
Garrity, Sharon 128 
Garrity, Denise 134 
Garvin, Gary 153 
Garza, Yolanda 130 
Gaskell, John 73,136 
Gatlin, Gregory 27 
George, Nancy 138 
Gifford. Chris 130 
Gillanders, Carol 128 
Gillespie, Julie 143 
Gillies. Lynn 130 
Gillio, Marie 148 
G lasgow, James 133 
Glass, Monica 143 
Glodt, Michael 148 
Glynn, Ward 137 
Goble, Carol 154 
Goede, Marva 148 
Goehner, Paul 148 
Gonzalez, Elvia 130 
Gonzalez, Reynaldo 136 
Goo, Cynthia 130 
Gooch, Mary Jane 128 
Goodenow, Susan 132 
Goodenow, Thomas 136,160 
Gore, Bruce 148 
Grable, Carolyn 143 
Graham, Jeanine 129 
Graham, Kathleen 128,138 
Graves, Ken 127 
Green, Raymond 148,160 
Greenwood, Carol Ann 138 
Gregory, Kathryn 132 
Grogan, Burce 136 
Grossman, Margaret 148 
Gruber, Julie 138,160 
Guilford, Paul 148 
Hadley, Claudia 143 
Hafer, Lynn 143 
Hafey, Barbara 130 
Haglund, Katharine 130 
Hahn, Lois 148 
Hall, Cathy 4,138 
Hall, Joan 148 
Halterman, Oliver 126 
Hardt, Vicki 127 
Hamilton, Linda 130 
Hammelman, Stan 133 
Hammond, Mary 138 
Hammond, Sheryl 17,129 
Hampton, Janice 154 
Hancock, David 153 
Hancock, Melanie 131 
Hansen, Richard 140 
Hanson, Mary 138 
Harder. Susan 132 
Hardin, Terria 131 
Hare, Sharon 138 
Hargraves, Sharon 134 
Hargraves, Yolanda 1 54 
Harmon, Michael 137 
Harmon, Robert 148 
Harper, Marvel 138 
Harris, JoAnn 134 
Harris, Richard 133 
Harro, Elizabeth 143 
Harro, Virginia 132 
Hartbower, Cheryl 129 
Harton, David 140 
Hartson, Suzanne 138 
Harves, Marisue 154 
Hatch, Gregory 142 
Hatcher, Elona 143 
Havens, Mary Ann 138,1 60 
Hayashi, Greg 140 
Hayfield, Karen 30,134 
Hayes, Mike 22,140 
Heasell, Gary 126 
Heid. Sarah 138,129 
Hein, Donna 131 
Helmericks, Ascenath 148 
Henderson, Jule 1 54 
Henney, Faye 143 
Herbert, Carol 148 
Hern, Marylou 138 
Hershey, Beverly 138 
Hess, Robert 137 
Hibbard, Robert 133 
Hiemstra, Glen 67,141 
Hill. Donald 148 
Hilmes, Kenneth 153 
Hinds, Sheri 143 
Hinke, Keith 153 
Hobbs, Sharon 139 
Hodgson, Caralyn 134 
Hoefel. Julie 134 
Hoefel, Patricia 154 
Hoff, Carol 154 
Hoge, William 126 
Hohmann, Thomas 148 
Holsinger, Susan 154,161 
Holsten, Gary 141 
Ho, Natalie 138 
Holberg, Camilie 148 
Holcomb, Heather 30,31.71,154 
Holden, David 148,161 
Holmes, Jean 148 
Hood, Joan 148 
Houser, Douglas 153 
Howard, Mark 148 
Howard, Trace 148 
Howell, Robert 142 
Hunter, Kim 148 
Huntingford, Harriet 143 
Hurbi, Robert 140 
Hurtig, Carol 138 
Hurst, Dennis 153 
Hurst, Kathleen 30,31,32,143 
Hussey, Daniel 141 
Husted, Connie 161 
Husted, James 148 
Hutchins, Susan 132,161 
Hutchinson, Thomas 1 53 
Hyder. Ronald 153 
Hyder. Leslie 153 
Ingles, Thomas 143 
Isaac, Carol 154 
Isitt, Robert 141 
Iskiw, Gordon 149 
Isley, Debby 144 
Isley, Jay 126 
Jacobs. Jane 129 
Jacobs, Tom 149 
James, Terry 161 
James, Heather 129 
Jennings, Jonathan 133 
Jensen, Laurel 17,131 
Johnson, Carolyn 134 
Johnson. Craig 133 
Johnson, David 126 
Johnston, Candace 131 
Johnson, Christine 144 
Johnson. Gay 22,133 
Johnson, Keith 136 
Johnson, Lorine 144 
Johnson, Lyn 32,33,129 
Johnson, Mark 133 
Johnson, Nancy 139 
Johnson, Rickert 136,160 
Johnson, Richard 148 
Johnson, Sheryl 144 
Johnson, Thomas 140 
Johnson, Stephen 133 
Johnson, Valerie 144 
Johnston, Rory 140 
Johnstone, David 41,149 
Jones, Bruce 17,72,136 
Jones, Gordon 17,72,136 
Jones, Meredith 139 
Jones, Rebecca 139 
Jones, Sidney 131 
Jothen, Julie 154 
Juliano, Gwenda 139 
Kajiwara, Yolanda 129 
Kalian, Michael 161 
Kapolulu, Joyce 134 
Kautz, Trudy 1 54 
Kautenberger, Vicki 144 
Keen, Kathy 132,162 
Kellogg, Howard 141 
Kennedy, Bob 149 
Keough, Michael 140 
Kessinger, Teresa 134 
Keturakat, Charles 150 
Kilpatrick, Andrea 144 
King, Paul 136 
King, Perseal 149 
Kirkeeng, Randy 142 
Knoll, Dathryn 154 
Koch, Tom 133 
Koehler, Gary 126 
Kough, Ann 30 
Kreider, Dale 67,142 
Krueger, Lynn 144 
Kummer, Marilynn 144,162 
Laidlaw, Barbara 154 
Langdon, Jon 153 
Lara, Armand 149 
Larsen, Jeanne 149 
Larson, Dorothy 144 
Larson, Marilyn 162 
Lau Chi Leung 1 53 
Laurie, Bruce 141,162 
Leavens, Christine 144 
Leib, Ruth 134 
Leighton, Ronald 141 
Lewis, Peter 149 
Lewis, Richard 153 
Lofstrom, Philinda 131 
Logan,Janet 1 54 
Logan, Katherine 129 
Logsdon, Cathy 139 
Lopez, Albert 149 
Lundstrom, Bradley 141 
Lukich. Randi 129 
Lundvall, Douglas 136 
Lupton, Shaunda 132 
Lupton, Kent 142 
Lutz, Vicki 149 
Luxton, Bruce 142 
Lynch, Herbert 127 
Lynch, Margaret 127 
Lyon, Suzanne 144 
Lyons, Deborah 131,139 
MacKinnon, Laurie 155 
Magdael, Ben 153 
Maguire, Deborah 144 
Maib. Kevin 133 
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B e a c o n C l e a n e r s and Laundry 
. . . delicate care 
for all your wear 
C U R T ' S " Y " D R U G S 
Conveniently Located in the H u b 
GIFTS * CARDS * POST OFFICE 
Phone HU 7-1614 for free prescription 
delivery 
9103 N. Division — Across from Heritage Village 
Remember us for 
your Graduation 
Portraits-
bo th in natural 
color or black 
and white 
C h a t e a u S t u d i o 
729 West Garland Avenue 
Spokane, Washington 
FA 7-8717 
J u s t f o r t h e b e a u t y o f i t . . . 
E r n i e S a c c o i n v i t e s y o u t o 
d i s c u s s w i n d o w m a g i c 
Lite Masters 
Woven Wood Roman Shades 
K 
r^ 
r 
Change is in the air! 
Window coverings have 
new style, new colqr, new 
design. Dullness is out. 
Ernie Sacco gives you 
glimpses of the new. He 
shows vou versatility 
adaptable to your home. 
He has ideas to help you 
plan window magic. 
Talk to Ernie at Spo-
kane Venetian 
ERNIE SACCO'S 
WINDOW COVERING SPECIALISTS 
EAST 3016 SPRAGUE 
K E 4 - 2 6 5 5 
Interior Shutters 
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J u s t f o r t h e b e a u t y o f i t . . . 
E r n i e S a c c o i n v i t e s y o u t o 
d i s c u s s w i n d o w m a g i c 
Lite Masters 
Woven Wood Roman Shades 
Change is in the air! 
Window coverings have 
new style, new color, new 
design. Dullness is out. 
Ernie Sacco gives you 
glimpses ot the new. He 
shows vou versatility 
adaptable to vour home. 
He has ideas to help vou 
plan window magic. 
Talk to Ernie at Spo-
kane Venetian-
ERNIE SACCO'S 
WINDOW COVEtNC t CAIPET1HC SHCIUISTS 
EAST 3016 SPRAGUE 
K E 4 - 2 6 5 5 
Congratulations Seniors 
Now that you are graduated there will be a new life openin 
for you. You will be experiencing many firsts, and among tl 
may be marriage and a family. If this is so, we truly hope 
will keep Pre-Kin Nursery and Daycare in mind. We striv 
specialize in tender loving care for your child while you ar 
your place of employment. 
Our staff is qualified to provide excellent opportunities for 
child. Our program includes supervised play (indoors 
outdoors), art. music appreciation, and special services sue 
Kindergarten class pictures and tap dance. 
For further information call or stop by: 
Pre-Kin Nursery and Daycare 
W. 919 Nora 
FA 5-9487 
Interior Shutters 
WHITWORTH PHARMACY 
N. 10220 Division 
HU 3-6424 
SEND AMERICAN GREETING CARDS 
See our complete selection of greeting cards. 
Stater's E n c o . 
N. 10222 Division Spokane, Washington 9921 
Phone: HU 7-9549 
Congratulations 
to the 
Class of 1971 
H E N L E S T U D I O S 
Garland and Monroe 
FA 5-3342 
Produce Supply Co. 
E. 919 Trent HU 9-3161 
SPECIALISTS FOR INSTITUTIONAL TRADE 
ALL ORDERS DELIVERED FRESH DAILY 
TO OUR CUSTOMERS 
ENGAGE HER 
WITH A DODSON'S 
QUALITY DIAMOND 
Fine jewelers to the 
Inland Empire 
Since 1887 
517 Riverside 
Shadle Center 
Mains, Fred 126 
Maki, Jane 149 
Maki, Richard 149 
Manning, Wanda 129 
Manor, Patricia 149 
Marchioro, Louis 153 
March, Philip 136 
Marler, Thomas 137 
Marshall, Seth 149 
Martinez, Manuel 126 
Mortlock, Len 149 
Masters. Janice 144 
Mathews, Gail 17,162 
Mattson, William 140 
Matters, Richard 149 
Mau, Marshall 133 
McAninch, Carolyn 139 
McCamon, Robert 126 
McClellan, Kathy 131 
McCulloch, Anne 129 
McCullough, Debbie 149 
Mc Daniel, Carol 144 
McFarland, Gaye 144 
McKaughan, Elena 162 
McMath, John 153 
McKnight, Christine 162 
McPherson, Cindra 144 
Meartz, Jerald 42 
Medefind, Colleen 149,162 
Medefind, Marlene 129 
Menoher, Lynn 132 
Merkel, Claudia 155 
Merritt, Edward 153 
Mattson, Lee 149 
Meyers, Charles 141 
Meyer, Janet 129 
Michael, Karen 144 
Middleton, Kathy 131 
Milotta, David 141 
Miller, Barbara 17.139 
Miller, Karla 149 
Miller, Larry 126 
Minor, James 142 
Mitchell, Billy 133 
Mitchell, Nancy 155 
Mitchell, Runette 134 
Mize, Steven 149 
Moen, Marc 136 
Moffitt, Marilyn 144 
Monroe, Louise 131 
Monroe, Linda 131 
Mooney, Howard 149 
Mooney, Melanie 129 
Morgan, James 162 
Morris, Andrew 149 
Morris, Susan K. 155 
Mortland, Suellen 129 
Muir, Carolyn 139 
Mulcahy, Richard 136 
Munro, Mrs. Herbert 162 
Murphy, Thomas 150 
Nago, Jeannette 129 
Nelson, Marvin 140 
Nelson, Scott 133 
Nergord, Steve 137 
Neudahl, Mike 150 
Newkirk, Ruth 131 
Nieman, James 134 
Nishiie, Evelyn 155 
Nishikawa, Rodney 142 
Noble, Deborah 139 
Nordquist, Paul 133 
Norton, Doug 153,162 
Nuzum, Michael 133 
Obendorf, Beverly 129 
Obendorf, Dick 137 
Oda, Audrey 139 
Odom, Leslie 131 
Oortli, Sandra 155 
Olds. Petrude 137 
Olson, Deborah 155 
Olson, Larry 150 
Ormbrek, Sharon 139 
Orr, Karren 129 
Orr, Kristin 129 
Osborn, Margaret 144 
Osman, Kimberly 144 
Ostrom, Joann 150 
Otani, Daniel 133 
Otto, Janet 139 
Overstreet, Kaaren 129 
Owen, John 163 
Owens, Paula 163 
Pabst, Adrienne 131 
Page, Carol 131 
Paisley, Susan 134 
Park, Debra 144 
Parke, Jill 144 
Patten, James 45,126 
Paxton, Jeffrey 150 
Pearson, Dennis 150 
Pederson, Christian 142 
Perry, Allison 155 
Perry, George 137 
Peters, Lawrence 150 
Peters, Linda 134 
Peterson, Mary 144 
Peterson, Daniel 163 
Peterson, Polly 163 
Peterson, Tom 133 
Pierce, Reas 133 
Plotts, Sarah 155,163 
Poole, Gail 139 
Plotkin, Larry 142 
Porter, Carol 139 
Porter, Stephen 163 
Prewitt, Travis 153 
Price, Patty 144 
Proby, Doug 153 
Purtee, Lois 135 
Purbaugh, Ronald 150 
Quon, Jacqueline 135,163 
Ramlow, Joan 139 
Ramlow, Judith 139 
Ramierz, Sylvia 144 
Ranee, Willard 140 
Ray, Cory 27 
Raz, Sharon 129 
Read, Ronald 137 
Read, Ruth 135 
Redd, Sherry 129 
Reeves, Danny 17,72,137 
Reichenberg, Susan 135 
Reid, Raymond 150 
Rice, Pamela 1 55 
Rice, Shirley 129 
Richner, Scott 133 
Richards, Verna 150,163 
Richner, Joanna 129,163 
Riemcke, Robin 139 
Riehle, Kathleen 132 
Riskosky, Kim 17,139 
Rivera, Marybelen 129 
Roberts, Colleen 150 
Robertson, John 137 
Robinson, Laurie 129 
Rock, Katharine 139 
Rodrigues, Starla 144 
Rodman, Raeann 144 
Rodkey, Paul 150 
Rolfe, Rick 17,41,141 
Romine, Lars 137 
Rose, Barbara 131 
Rose, Judith 150 
Ross, Dixie 139 
Ross. Kathryn 129 
Rouse, William 150 
Rumppe, Ruth 131 
Russell, Lizbeth 129 
Ryan, Dale 137 
Ryman, Gregory 150 
Sacco, Michael 141 
St. John, Marcia 129 
Sakai, Lois 144 
Sams, Steven 137 
Sandberg, Randall 137 
Sandygren, Scott 150 
Saraceno, David 150 
Sasaki, Lois 131 
Sauer, Rebecca 155 
Saxton, Deanna 139 
Schafer, Randal 141 
Schell, Donna 131 
Schloetel, David 147 
Schloetel, Leslie 137 
Schmautz, Alan 137 
Schmelzer, Carol 131 
Schneidrnillor, Janet 139 
Schoeff, Suzanne 129 
Scholz, Jonathon 153 
Schuster, Gregory 150 
Scott, John Mark 150 
Scott, Judy 155 
Seamans, Holly 155 
Seidenberg, Thomas 126 
Selover, Sally 145 
Shearer, David 133 
Severance. Dale 139 
Shaw, Heather 135 
Shawen, Stuart 150 
Sheridan, John 137 
Sherman, Barbara 129 
Scherrer, Karen 155 
Sherrard, Karen 150 
Shields, Linda 145 
Shriner, Dean 137 
Silvest, Pamela 129 
Simchuk, Marilyn 150 
Simms, Thomas 141 
Slater, Robert 140 
Slivinski, Joanne 73,131 
Slocum, William 159 
Smith, Christine 44,139 
Smith, Connie 131 
Smith, Dana 131 
Smith, Euc 153 
Smith, John 153 
Smith, Linda 151 
Smith, Ledon 153 
Smith, Timothy 126 
Smyth, Deborah 139 
Snelling, Susan 127,163 
Snider, Marilynn 150 
Soule, Elaine 139 
Spangler, Philip 133 
Spellmeyer, Thomas 140 
Spencer, Donna 131 
Spencer, Gary 133 
Spencer, Robert 153 
Splater, Durand 151 
Sprague, Sherrie 135 
Standridge, Laine 139 
Starrett, Robert 127 
Stave, Thomas 141 
Stebbins, Gary 133 
Stedman, Anna 135 
Stedman, Mark 27 
Steele, Craig 142 
Steele, William 137 
Steidl, Robert 151 
Steinman, Barry 153 
Stephens, Patricia 131 
Stewart, Thomas 27 
Storm, Kim 141 
Stotts, Karen 163 
Strain, Patti 135 
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D i a m o n d B o w I 
N . 6 7 0 6 D i v i s i o n 
H U - 9 - 1 3 0 0 
X - L C l e a n e r s 
115% Discount to all Whitworth People!] 
N . 3 4 I O D » u i s i o n 
A L S C O 
L i n e n Service 
"It Pays to 
Keep Clean" 
N . 6 2 6 Erie 
KE 4-2693 
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Strong, Carolyn 129 
Stuart, Gayle 145 
Stussi, Nancy 151 
Surby, Kenneth 27,164 
Suttle, Joan 164 
Swartz. Vicki 164 
Syverson, Burt 151 
Yamada, Catherine 145 
Yamaguchi, Bruce 140 
Yeats, Nancy 129,153,164 
Yinger, Robert 66,137 
Yokem, Brice 133 
Young, Elinor 1 51 
Young, Kenneth 141 
Young, Suzanne 135 
Tarathiptitikul. Ching 131 
Taylor, Calvin 151 
Taylor, Rod 141 
Thomas, Candace 139 
Thomas, Preston 133 
Thomas, Yoda 131 
Thompson, Craig 137 
Thompson, Charlene 145 
Thompson, Iris 145 
Thorson, Karen 1 51 
Toh.Sia Si 133,153 
Tokita, Jett 141 
Tolsma, Jean 145 
Townsend, Morris 151 
Townsend, Georgeanne 151 
Trice, Susan 131 
Trott, Peter 141 
Tyson, Mercer 140 
Zabel, Karen 145 
Umeda, Bruce 141 
VanderWegen. Peter 164 
Vanderwal, Lynne 145 
VanVoorhis, Judy 73,151 
Van Marter, Carolyn 145 
Van Wechel, Gordon 137 
Vos.Josilyn 30,31,32,139 
Wade. Sally 145 
Waiau. Kaina 137 
Wakeman, Carol 151 
Wallis. Lloyd 142,164 
Warner, Carol 145 
Warner, Cinda 132,164 
Wartes, Martha 151 
Warren, Gaylan 164 
Washington, Earl 151 
Weaver, Anne 155 
Webb, Mariel 145 
Webb, Candace 129 
Weber. Kathleen 151 
Wellman. Robert 151 
Welling, Pamela 151 
Werfelmann, James 151 
Wescott, Royal 151 
Whipple, Carol 135,164 
Whipple, Jane 135 
Whitehead, Kathleen 151 
Whitehorn, Laurel 164 
Whitman, Hal 151 
Willard, Paul 133 
Willett, Sharon 129 
Willmschen, Duane 151 
Williams, Robert 141 
Williams. Willie 153 
Willis. Ruth 164 
Willson, Diane 139 
Wilson, Deborah 145 
Wilson, Joseph 141 
Wilson. Susan 135 
Winegarten, Connie 145 
Winkleman, Kenneth 127 
Wirt, Alexander 151 
Witwer, Debra 139 
Wolf, Kris 145 
Worthington, Wendelin 139 
Wrinkle, David 137 
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W h e n y o u j o i n t h e E S T A B L I S H M E N T b a n k a t O N B 
'That's the OLD NATIONAL BANK OF WASHINGTON, y'knov 
Here it is another June 
But there was never one like this 
for you, the members of the Class of '71. 
You stand on the first of many 
pinnacles that wil l be coming in sight. No 
need to look back, that trail has been climbed. 
Look at the horizon, those peaks are 
equally attainable. 
May you travel among friends. 
The Men and Women of Washington Water 
Power Company 
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Wsb 
A 
our rut—___ Bgst j n S e r v j c e a n d supplies 
North Division at 
"Y" 
HU 9-2244 
U-POUR READY MIX CONCRETE 
C o n g r a t u l a t i o n s 
S e n i o r s l 
FOGELQUIST'S 
Corner 
Sprague & Wall 
N o r t h Wall Enco 
"Discount to Whitworth People" 
TUNE-UPS, BRAKES. MUFFLERS. SHOCK ABSORBERS. 
LUBRICATIONS. TIRES AND ACCESSORIES 
Free Pick up and delivery 
N. 9914 Wall Hu 7-9035 
Check into our New Car Leasing Program. 
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Stater's Enco. 
N. 10222 Division Spokane, Washington 99218 
Phone: HU 7-9549 
Produce Supply Co. 
E. 919 Trent HU 9-3161 
SPECIALISTS FOR INSTITUTIONAL TRADE 
ALL ORDERS DELIVERED FRESH DAILY 
TO OUR CUSTOMERS 
Dodsoris 
ENGAGE HER 
WITH A DODSON'S 
QUALITY DIAMOND 
You a re individual ly and dist inct ly 
you! Dress the w a y Y O U f e e l . . . 
w h a t e v e r your style. Express your-
self . . . your s ta te of mind . . . in 
the clothing that 's r ight for Y O U . 
It's a t H A M E R ' S . 
a m e r ' s 
SHADLE • UNIVERSITY CITY • MANITO CENTER 
Open Monday, Thursday and Fridcy Nighls trl 9:00 P.M. 
Fine jewelers to the 
Inland Empire 
Since 1887 
517 Riverside 
Shadle Center 
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Enlace 
Twist 
tr idal 
Se t s 
Six Diamonds 
$275 
Nine Diamonds 
$225 
Z a l e s looks at the future 
C o n t e m p o r a r y 
B r i d a l S e t s 
Three Diamonds 
$195 
Thirteen Diamonds 
$250 
STUDENT 
ACCOUNTS WELCOME 
DOWNTOWN 
722 W. RIVERSIDE 
Nine Diamonds 
$325 
Z A L E S 
JEWELERS 
You don't have to be rich 
to be happy. 
I LLUSTRATIONS ENLARGED 
Embrace 
O v e r l a p 
B r i d a l r 
Sets 
O u r N e w e s t * 
T w o g e t h e r " 
Bridal 
Se t s 
® 
N O R T H T O W N 
C E N T E R M A L L 
C o n g r a t u l a t i o n s 
t o t h e 
G r a d u a t i n g C l a s s ! 
(Here's to success a n d J o t s of it!) 
Whether you plan to continue your education, or 
step out into the business world now, you will 
find our Banking Center ready to serve you. 
And remember, we have Banking 
Centers throughout the state. 
AT YOUR SERVICE: W H I T W O R T H B A N K I N G CENTER 
B A N K O F W A S H I N G T O N 
In the heart of Heritage Village Shopping Center 
North Division At The "Y" 
NATIONAL BANK OF WASHINGTON / TACOMA, WASHINGTON / MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
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F r o m t h e w i n d s o f t h e N o r t h a n d t h e S o u t h 
T h e y g a t h e r e d a s u n t o s t r i f e ; 
T h e y b r e a t h e d u p o n h i s m o u t h 
T h e y f i l l e d h i s b o d y w i t h life; 
E y e s i g h t a n d s p e e c h t h e y w r o u g h t 
F o r t h e v e i l s o f t h e s o u l t h e r e i n , 
A t i m e f o r l a b o u r a n d t h o u g h t , 
A t i m e t o s e r v e a n d t o s i n ; 
T h e y g a v e h i m l i g h t i n h i s w a y s , 
A n d l o v e , a n d a s p a c e f o r d e l i g h t , 
A n d b e a u t y a n d t h e l e n g t h o f d a y s , 
A n d n i g h t , a n d s l e e p i n t h e n i g h t 
H i s s p e e c h a b u r n i n g f i r e ; 
W i t h h i s l i p s h e t r a v a i l e t h . 
I n h i s h e a r t i s a b l i n d d e s i r e , 
I n h i s e y e s f o r e k n o w l e d g e of d e a t h ; 
H e w e a v e s , a n d i s c l o t h e d w i t h d e r i s i o n ; 
S o w s , a n d h e s h a l l n o t r e a p ; 
H i s life i s a w a t c h o r a v i s i o n 
B e t w e e n a s l e e p a n d a s l e e p . 
A l c e r n o n C h a r l e s S w i n B u r n e 
• r 
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